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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ. ПОНЯТИЕ И 
ОТНОШЕНИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Статья посвящена проблеме межкультурного взаимо-
действия, в частности идеям мультикультурализма и куль-
турного плюрализма. В работе описаны общие положения и 
результаты ведения политики мультикультурализма.
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Article is devoted for intercultural interactionproblem, particularly 
for multiculturalism and cultural pluralism ideas.There is the basic 
elements and results of conducting politic of multiculturalism.






































Мультикультурализм как идеология возник в странах Ев-
ропы, в США и Канаде в 70-80-е гг. XX в.  Данная теория 
разрабатывалась на смену идее так называемого «пла-
вильного котла» - представления о том, что совместное 
проживание различных этнических групп в границах разви-
того общества приводит к их объединению («переплавке») 
в единое социокультурное сообщество.
Идеология и политическая практика мультикультурализ-
ма направлена на интеграцию и стабилизацию полиэтнич-
ных государств при отказе от этнокультурной ассимиляции 
как стратегической цели.
«Главная идея мультикультурализма – гармоничное вза-
имодействие различных культур, существующих в одном 
политическом пространстве»[2. С. 71].
Однако в современном мире идеи и идеалы мульти-
культурализма утрачивают былую популярность. так, док-
тор философии Светлана Погорельская, в своей статье 
утверждает, что идеи мультикультурализма потерпели крах. 
Как пример, Погорельская взяла этносоциальную и поли-
тикокультурную ситуацию со статусом и ролью мусульман-
ских общин в ФРГ. Она приводит тот факт, что в огромном 
количестве под видом беженцев в страну проникли мало-
образованные гастарбайтеры, целью которых был боль-
ший заработок, чем на родине. Машинизация производства 
привела к безработице, что приводило к отдалению от ев-
ропейской культуры и идеи мультикультурализма. Затвор-
нический образ жизни приезжих, их нежелание адаптации, 
а также чрезмерное толерантное направление в политике 
внешней повлияли на рост стереотипов, предрассудков и 
праворадикальных настроений среди коренных жителей.
«Но не только бедность и безработица создают пита-
тельную почву для радикализации ислама, хотя сторонники 
«политики развития» и считали в своё время, что достаточ-
но обеспечить бедным слоям третьего мира приемлемые 
жизненные условия - и они автоматически превратятся в 
просвещённых демократов. Возвращение к «своим» кор-
ням, опора на «свою» культуру и религию - явление, при-
сущее на сегодняшний день не только социально обде-
лённым, но и благополучным в имущественном отношении 
мусульманам, проживающим в Германии. Не только дети 





































обычных школ четыре раза в неделю с удовольствием по-
сещают «школы Корана»» [1. С. 4].
Политика мультикультурализма присуща экономически 
развитым странам Запада и Европы, где в последнее вре-
мя наблюдается большой приток мигрантов. Однако ряды 
зарубежных и российских исследователей говорят о кри-
зисной стадии развития данной политики. Вот что по этому 
поводу говорит эксперт Фонда исторической перспективы 
Павел Святенков:
«Европейцы исходили из ошибочной концепции, что 
новые люди, которые приедут в их страны, легко интегри-
руются в их богатое и свободное общество, утратят свою 
национальную и религиозную идентичность и примут иден-
тичность тех стран, куда они приехали». 
В 2010-2011 годах крупнейшие страны Европы — Гер-
мания, Франция и Великобритания — заявили о провале 
политики мультикультурализма в своих государствах. При-
чину кризиса политические деятели данных стран видят в 
превышении возможностей миграции. 
Критики идей мультикультурализма полагают, что такое 
чрезмерное принятие иммигрантов не может не сказаться 
на социальном облике государства и неуклонно ведёт к раз-
рушению национальной идентичности и появлению недове-
рия среди местного населения.
На сегодняшний день культурный плюрализм провозгла-
шается в качестве ведущего принципа культурной политики 
многих государств.
Культурный плюрализм (от лат. pluralis – «множествен-
ный») – терпимость к представителям другой культуры, 
мирное сосуществование в рамках одного государства са-
мых разных культур, не вызывающее межнациональной на-
пряженности и этнических конфликтов. 
Культурный плюрализм отличается тем, что:
ни одно национальное меньшинство не теряет самобыт-
ности и не растворяется в общей культуре;
представители одной этнической группы воспринимают 
идеи, ценности, традиции иных культур, обогащая при этом 
свою собственную культуру.
Культурный плюрализм – показатель успешной адапта-






































Можно выделить некоторые идеологические принципы, 
лежащие в основе плюралистических концепций современ-
ного развития стран и народов:
соответствие требованиям социального равенства и ис-
ключение дискриминации;
сохранение культурных черт этнических групп;
привнесение этнических черт культуры и быта в нацио-
нальную культуру;
объединение локальных групп в единое поликультурное 
и гражданско-правовое общество.
Межкультурное общество – сложная для изучения тема. 
По этой причине невозможно разработать политику меж-
культурной коммуникации, если не учитывать огромное ко-
личество факторов, начиная со статуса и заканчивая рели-
гией. Выше было сказано, как пытались подобрать самые 
оптимальные пути развития межкультурного общества и 
как постоянно возникали преграды. Но самое опасное то, 
что эти преграды замечались очень поздно, что приводило 
к проблемам в разных сферах. Современная политика меж-
культурного взаимодействия, так называемый культурный 
плюрализм, только начала действовать в наиболее разви-
тых странах. И только время покажет, будет ли она учиты-
вать все черты межкультурного общества.
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